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PR,VI JUGOSII\VENSKI SIMPOZIJ O ODREDIVANJU
RADNE SPOSOBNOSTI I INVALIDITETA ZA OB'OISENJA
UHA, NOSA I GBLA
Pitanje pravilne ocjene radne sposobnosti i invalidil.eta - ne samo u okviru
Socijalnoga osiguranja ved isto tako i u okviru forenzike, dakle i u pitanju
krividne o.dgovornosti te pitanju novdane odStete - postao je veoma aktuelani valan problern koji se postavio ne samo pred otorinolaringologe, vei i pred
sve ostale specijalnosti naSe medicine, utoliko viSe, Sto se u ditavu tu proble-
natiku, upravo u posljednje vrijeme, uvukao jedan isto tako vaZan i aktuelan
problem, a to je pitanje osiguranja od nezgoda. Svi su ti problemi direktno
povezani s pitanjem novdanih iznosa za od,Stete, odnosno za novdane akviva-
lente odretlenih stupnjeva invaliditeta, odnosno nesposobnosti za rad. i privre-
divanje. Kako se u sva ta tri gore spomenuta podrudja radi o hiljadama i
hiljadama povrijedenih ljudi, kojima treba odrediti adekvatne postotke inva-
liditeta, a te opet pretvoriti u odrealene ekvivalente novdanih iznosa, koji se
u pojedinirn sludajevima penju do milijunskih svota, odito je da pitanje pra-
vilne, odnosno pouzdane oejene teZine invaliditeta povladi za sobom novdane
iznose koji se penju u milijardske svote u toku jedne jedine kalendarske godine.
Evidentno je zato da su se u takvoj situaciji naSi lijednici - koji danomice dolazeu situacije da odretluju invaliditete - suoierri u isto wijeme i s novonastalimprilikama u zdravstvenoj sluZbi, osjetili ponukanima da se temeljito pozabave
s ditavom tom problematikom i da po moguinosti rasvijetle sva sporna pitanja
u pojedinim grupama specijalnosti kako bi na taj nadin postigli ujednaderrost
i kriterija i principa kod odredivanja invaliditeta.
Jugoslavensko otorinolaringoloiko udruZeaje organiziralo je radi toga u
maju ove godine u Arandelovcu Prvi jugoslavenski simpozij o odretlivanju
radne sposobnosti i o ocjeni invaliditeta za podrudje oboljenja uha, nosa i grla.
Na tom je sirnpoziju sudjelovalo preko 80 otorinolaringologa iz ditave zemlje.
Simpozij je trajao dva dana i na njemu je odrZano ukupno 19 referata, uz
koje je redovno slijedila opseZna i zanimljiva diskusija. Simpozij je otvorio
predsjednik Jugoslavenskog otorinolaringolo5kog udruZenja prof. dr Mihajlo
Praii( koji je prikazao aktuelnost i vaZnost problematike simpozija i ukazao
na potrebu da se usklade i odrede jedinstveni kriteriji i principi pri ocjeni
invaliditeta i radne sposobnosti, a nakon toga je dao rijed prvom predavadu,
docentu dru S. Saviiu iz Beograda, koji je obradio pitanje ocjene teZine inva-
liditeta kod frontoetmoidalnih povreda. U danaSnje vrijeme industrijalizaclje
i motorizacije powede ieonoga dijela glave postaju sve deSie i sve teZe, a s
time u vezi izbija u prvi plan pravilno kirur5ko zbrinjavanje i tretiranje, s
jedne strane, a adekvatno ocjenjivanje teZine invaliditeta poslije zavr'Senog
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tijedenja s druge strane, pa je upozorio na ,neke faktore koje treba imati u
vidu kod definitivne ocjene radne sposobnosti i tezine invaliditeta.
u narednom su predavanju prof. dr A. Andrejevski i dr P. sukarov iz
Skoplja obradili odredivanje radne sposobnosti i invaliditeta kod kraniocere-
bramin povreda. I to pitanje iz dana u dan uz porast povreda glave u na$irn
industrijaliziranim uvjetima Livota postaje sve deSie, sve urgentnije i sve
ozbiljnije. S jedne strane kvalitetna i rnoderna obrada tih te3kih povreda, a
s druge strane teZina invaliditeta iziskuje tadno odreelivanje stupnja radne
sposoinosti te postotka invaliditeta, kod dega je potrebno da otorinolaringolog
primijeni sve potrebne dijagnostidke metode kako bi njegova ocjena bila sto
adekvatnija i Sto realnija.
Prof. dr s. Podvinec iz Beograda obradio je odredivanje radne sposobnosti
i invaliditeta kod povrda na vratu. Obradiv$i to Siroko podrudje povreda
ditavoga vTata, sa svim njegovim vaZnim strrrkturama, prikazao je pote5koie
s kojima se susreie otorinolaringolog kod ocjenjivanja raznih, pa i kombini-
ranih povreda vrata.
Dr D. Cvejii iz Beograda obradio je jedno specijalno i specifidno pitanje'
tj. pitanje invaliditeta u podrudju patologije glasa. Kod tog sludaja dolaze .u
obzir preteZno sa{no profeiionalni pjevadi u kazaliStu, glumci, spikeri na radiju
i shdnb. pitanje duljine njihova radnog staZa, a pogotovo pitanje njihove in-
validnosti i odredivinja postotka invaliditeta nije kod nas regulirano, pa ee
trebati Sto prije pristupiti rjeSenju toga pitanja sa svom potrebnom kako me-
dicinskom obradom, tit<o i odgovarajudom teiinom postotka za odredivanje
invaliditeta.
Dr Z. Poljak iz Zagreba i dr B. Vudiievid obradili su, svaki za sebe, problem
za odreclivanje radne sposobnosti i invaliditeta kod alergijskih oboljenja gor-
njih respiratornih putova, kqd dega su ukazali da je pitanje alergidara ozbiljan
pioblem s kojim se iz dana u dan sve desde susrdu i lijeinici specijalisti u
ivojim ambulantama i dlanovi komisija Socijalnog osiguranja kod odreelivanja
invalidskih renti.
Prof. dr Mihajlo Pra|i(. obradio je u svom predavanju problem za odrecli-
vanje radne sposobnosti i invaliditeta kod raznih oblika oSteienja sluha. Pre-
aavie ;e najprije upoznao slusa e s pitanjern specijalistidke ekspertize, koju
od specijalista traZi bilo sud, Socijalno osiguranje ili Osiguravajuii zavod. Sud
traZiod eksperta tadnu ocjenu teZine povrede sluha izraZenu u postotku opieg
invaliditeta, na osnovu dega sud donosi svoju presudu s obzirom na krividno
djelo i s obzirom na novdanu od,Stetu. Socijalno osiguranje takoder traZi od
eksperta ocjenu opieg invaliditeta s obzirom na oitedenje sluha, a na osnovu
te ocjene komisija Socijalnoga osiguranja donosi odluku o visini invali'dnine.
Osiguravajuii zavod - na osnovu postotka opieg invaliditeta koji mora biti
adekvatan postotku gubitka sluha - odreduje svoju materijalnu obavezu
pr:ema osiguraniku. Za sve te instancije lijednik ekspert od.reduje na osnovu
tadne klinidke pretrage i audiometrijskog ispitivanja stanja sluha najprije glo-
balni postotak gubitka sluha, a nakon toga odredenim matematskim putem
izradunava adekvatni postotak opieg invaliditeta. Upravo zato Sto se u eks-
pertizi na kraju radi o 'potraZivanju iU zahtjevu za novtani regrqs, odnosnq
invaljdsku penziju, audioloska obrada i odredivanje postotka €Ubitka sluha
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te opieg invaliditeta mora biti provedeno s najvedom paZnjom i najveiom
rigoroznoiiu.
Dr L Dolinar iz Celja prikazao je o5teienja sluha kod Sumskih radnika koji
rade s motornim pilama i kod kojih uslijed buke motora dolazi do o5tecenja
sluha, pa i o tom pitanju, u sklopu zaStitnih mjera pri radu, treba na vrijeme
voditi raduna.
Dr M. Simonovii i dr M. Mitrovii svaki su u svom referatu obradili pitanje
odretlivanja radne sposobnosti kod ljudi s oSteienim vestibularnim aparatom,
dakle aparatom za ravnoteZu. U svojim izlaganjima ukazali su i na dijagno-
stidke poteSkoie i na poteSkoie kod definitivne ocjene radne sposobnosti i
invaliditeta.
Pukovnik, docent dr A. Ri5avi iz Beograda raspravio je u svom predavanju
pitanje ocjene sposobnosti za pilote i padobrance kod oSteienog vestibularnog
organa, ukazav5i na sloZenost i vaZnost toga problema.
Prim. dr C. Ilii iz Beograda odriao je predavanje o ocjenjivanju sposob-
nosti za upravljanje motornim vozilima kod osoba s o5teienim sluhom. Pre-
davad je u svom izlaganju stao na stanoviite da svim gluhima treba dati do-
zvole za upravljanje rnotornim vozilima bez ikakva ogranidenja, pozivajuii se
kod toga na neke zapadne zemlje u kojima je t'o vei uvedeno.
Prof. dr A. Andrejevski i dr P. Sukarov iz Skoplja, te prim. dr Bai i dr V.
Budaj iz Sarajeva u svojim su predavanjima, koja su obradivala istu proble-
matiku, stali metlutim na suprotno stanoviSte, smatrajuii da se gluhima za
sada kod nas ne bi trebalo dati dozvole za upravljanje motornim vozilima.
U diskusiji, koja se nakon tih triju predavanja razvila, prof. dr PraZid je
ttpozorio da se kod nas ne treba iii odvi3e radikalno naprijed a niti opet biti
odviSe konzervativan. Ne smijemo biti kruti kao do sada i gluhima uopie ne
dopustiti da dobivaju vozadke dozvole, no isto tako ne smijemo biti odvi5e
Siroke ruke ,pa im to odmah dopustiti, utoliko vi5e jer ima ditav niz zemalja,
s daleko razvijenijom motorizacijom od nas, koje to ipak nisu dopustile. Upravo
zato moramo poii nekim srednjim putem, putem postepenog davanja dozvola,
i to na taj nadin da u prvo vrijeme gluhi vozadi na svojim vozilima obavezno
nose posebnu Zutu tablicu koja 6e ostale vozade na cesti upozoriti na gluhog
invalida vozaila i na taj nadin pomoii mu u njegovu hendikepiranom poloZaju
na cesti.
Pukovnik dr Dil TeskeredZii iz Sarajeva iznio je u svom predavanju glavne
principe pri ocjenjivanju radne sposobnosti i invaliditeta za otorinolaringoloSka
oboljenja kod komisija Socijalnoga osiguranja. Prikazao je metodiku i praksu
toga rada i upozorio na niz poteSkoda s kojima se komisije u svom radu dano-
mice susredu.
Dr N. Milojevii iz Cadka dotakao se u svom predavanju pitanja odrediva-
nja materijalne naknade u sludajevima sudskih sporova u kojima od lijednika
eksperta sud traZi da odmah odredi visinu materijalne naknade uz ocjenu
postotka invaliditeta, Sto testo, osobito ako lijednik ekspert nema neko veie
iskustvo, predstavlja za eksperta pote5koiu u ocjenjivanju i odredivanju.
Prof. dr Mihajlo PraZi(, u svom drugom predavanju obradio je problem za
odreelivanj e invaliditeta za otorinolaringolo5ka obolj enj a u okviru osiguratelj ne
medicine. Pnedavai je prikazao sluSaocima glavne elemente individualnog,
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kolektivnog i tzv. osigUranja od treie osobe, tj. triju najglavnijih oblika osi-
guranja izvan okvira Socijalnoga osiguranja i izvan sudske, odnosno forenzidke
prakse. Prikazao je suitinu svih tih triju o,blika osiguranja, kojima je zajed-
nidko to da u svakom od tih oblika osiguranja zainteresirana osoba nastoji
postiii Sto veii postotak invaliditeta, jer o tome i samo ,o tome ie ovisiti i
vjsina svote koju ie od Osiguravajuiega zavoda dobiti, a te se svote u poie-
dinim sludajevima penju na milijune. Upravo zato Sto se u svakom sludaju
radi o novcu, i to velikim svotama novca, zadatak lijednika eksperta postaje
veoma vaZan i veoma odgovoran. Samo o njegovu radu i pravilnoj ocjeni ovi-
sit ie ditav osigurateljno-medicinski postupak, pa prema tome i definitivna
ocjena visine novdanoga ekvivalenta koji tre a u 'danom sludaju isplatiti po-
jr:dinom osiguraniku. Kako osiguranik nastoji postiii Sto veci invaliditet, pa
prema tome izvu6i i Sto veiu svotu novca iz toga invaliditeta, on 6e za vrijeme
klinidkog preglda i audiometrijskog ispitivanja nastojati ne toliko simulirati,
koliko agravirati, tj. nastojat ie uvelidati realno stanje teZine oSteienja sluha.
Upravo radi te gotovo uvijek prisutne agravacione komponente, zadaia je
lijednika eksperta teSka i odgovorna. Predavad je nakon tog poglavlja detaljno
prikazao odredivanje novdanog ekvivalenta za pretrpljenu bol i za pretrpljeni
strah u sludajevima ranjavanja, odnosno saobraiajnih nesreia' jer je i to pita-
nje vaZno i u okviru osigurateljne medicine i u okviru forenzike, pa se i kod
takve ocjene treba drZati odretlenih normativa i realnih okvira.
Docent dr V. Kambid i prof. dr B. Ravnikar iz Ljubljane obradili su vaZno
i sloZeno pitanje ocjene radne sposobnosti i invaliditeta kod bolesnika s ma-
Iignim tumorima u podrudju otorinolaringoloikih oboljenja. Kako se kod tih
sludajeva redovito radi o teZim pa i najteZim mutacijama (manjak grkljana,
manjak deljusti, nemoguinost ishrane itd.) odito je da je pravilna i adekvatna
ocjena invaliditeta, ali i eventualna preostala radna sposobnost od izvanredno
velike vaZnosti, pa 6e lijednik ekspert u takvom sludaju imati veoma odgo-
vornu duZnost. O istoj temi odrZao je predavanje i dr M. Mandii iz Beograda,
a nakon toga je prof. dr M. PraZii u zavr5noj rijed surnirao glavne rezultate
odrZanih predavanj.a i diskusija koje su se odvijale nakon svakog pojedinog
predavanja. Podvukao je dinjenicu da je velik dio problema' koji su u toku
simpozija tek nabaieni, ostao nerasvijetljen i da ie trebati ,na tom podruEju i
dalje intenzivno raditi kako bi se svi naSi otorinolaringolozi mogli upoznati
s tom problematikom i kako bi se mogli u svom radu na izradama ekspertiza
koristiti jedinstvenim principima i dijagnostidkim metodama. Sve to postaje
utoliko vaZnije i urgentnije Sto se sada sprema novi zakon o Socijalnom osi-
guranju koji bi trebalo da bude bolje razraden i bolje usklatlen sa suvremenim
dostignuiima medicinske nauke.
Simpozij je svojim sadrZajem rada i svojim brojem udesnika jasno ukazao
kako je problem gluhih ljudi u na5oj zemlji postao jedan od vaZnih problema,
i njemu se u najskorijoj buduinosti treba da posveti daleko viSe paZnje nego
do sada.
Prof. dr Mihajlo PraZid
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